



摘 要 本次调查显示，高校学生考证总体热度较高，但理性与非理性行为并存; 在多元的“考证热”成因中，就业压力最
为突出，同时文科学生或女生的考证愿望，显著强于理工科学生或男生。为减少社会资源浪费，降低高等教育成本，要对大学
生考证行为予以合理有效引导; 规范培训市场秩序，形成良好的考证培训环境; 调整相关政策，培育合理的人才选拔机制。
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问卷形式进行调查。其中本科生 750 份，回收 722 份; 高职
学生 450 份，回收 424 份，有效回收率为 97． 2%。样本包括












本次调查显示，所有被试平均考证次数为 2． 90 次，平均
每人考证费用为 726． 35 元，平均目标拿证个数为 4． 15 个。
为避免过于繁琐，调查的其他结果中有的变项略去了，有的
只列出百分比位居前三或有代表性的选项。从考证原因看，
选择就业压力的被试占 52． 7%，位居第一; 其次是提升能力
( 44． 6% ) 和为了综合考评加分( 16． 4% ) 。考证的信息获取
途径首位是同学、朋友，占 47． 5%，随后是网络信息( 30． 1% )
和广告( 23． 4% ) 。考证的备考方式中，57． 0%的被试选择购
买资料自学，33． 6%报名参加培训，还有 9． 2%的学生抱着随
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便应付的态度。对所考证书的真正作用的了解，65． 6% 的学
生填有一点了解，只有 20． 8% 的被试认为充分了解所考证
书的作用，13． 6%的学生根本不了解。在所考证书与本人专
业是否相关的问题上，相关的占 53． 0%，不相关的占 27．
2%，19． 7%的被试没考虑。至于怎样分配专业学习和考证
时间，58． 6% 的被试以专业学习为主，32． 7% 的被试认为做
到了二者互相促进，只有 8． 6%的学生把考证摆在第一位。
调查显示，89． 6% 的学生认为高校考证总体形势热，只
有 10． 3%的人认为不热。认为考证费用高的占 51． 6%，费
用一般的占 36． 5%，只有 7． 5%认为费用不高。对于证书是






不齐; 只有 7． 2% 被试觉得培训机构水平高，参加培训效果
好。
用列联表和卡方检定( x2 ) 分别考察考证的目标次数的
性别以及学科差异，发现不同性别大学生考证的目标次数存
在显著差异( x2 = 49． 33，p ＜ 0． 05) ，表现为女生的考证愿望
( 人均期望证书 4． 4 个) 明显强于男生( 人均期望证书 3． 9
个) 。用同样的方法考察考证目标次数的学科差异显示，文、
理、工、医等不同学科的学生考证目标次数差异显著( x2 =
62． 9，p ＜ 0． 01) 。其中，文科被试人均目标证书 4． 37 个，位

















总体评价基本符合实际现状。比如: 44． 6% 的被试期望通过
考证提升自身能力，53． 0%的学生偏向于所考证书与所学专
业相关，58． 6%的被调查者在专业学习和考证的时间分配上
以专业学习为主，另有 32． 7% 表示专业学习与考证二者相
互促进。这些表明，学生考证行为中存在理性因素。调查数
据中，11． 1% 的被试考证原因是跟风，65． 6% 的被试对所考






吴虹雁的调查显示，52． 2% 的学生考证第一动机是就业; 林




















人均 4． 37 个，理科学生为 3． 89 个，医科学生为 3． 83 个，工
科学生 3． 82 个。从已经参加考证次数上看，文科学生人均









为人均 4． 40 个，男生为 3． 88 个; 女生人均参考次数也比男
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